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por arriba queremos que se escape una 
España que dé ente.as otra vez a su 
pueblo los tres cosas que pregonamos en 
nuestro grito: lo Patria, el pan y la justicie?* 
JOSÉ ANTONIO 
D I A R I O N A C L O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Teléf. 1963 tyróldo V** 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de infjrmación.-Estado Moyor 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este» 
Cuartel General, hasta las 20 horas del día de hoy, 29 de abri l 
de 1937; 
Ejércitos «el Norte y de! Sur—Frentes de Aragón, Avila, 
León, Asturias, Soria, Madrid y Andalucía Ligeros tiroteos', 
con dos pequeños ataques en Aragón y en Asturias, rechaza-
dos con grave quebranto para el enemigo. 
Frente de Vizcaya.—Ha continuado el victorioso avance de 
nuestras tropas sobre Guernica, tomándose todos los pue-
blos que se encuentran al este del r io del mismo nombre, apo-
derándonos, después de brillante combate, de la his tór ica po-
blación de Guernica, que defendía una división de batallones 
vascos, asturianos y santanderinos, cogiendo prisionero al j e -
fe que mandaba dicha unidad y muriendo varios oficiales de 
su Estado Mayor. 
Se ha cogido al enemigó numerosos heridos, gran cantidad 
de muertos y cerca de '<00 prisioneros. También fué captu-
rado un diputado provincial nacionalista, que actuaba de co-
mandante de Arti l lería en el sector. 
El material cogido al enemigo es impor tan t í s imo, sin ha-
berle clasificado todavía por lo cuantioso del mismo y estar 
esparcido por lo-s lugares del combate. 
La destrucción llevada a cabo por los rojos en el barrio 
más rico de la vil la, es semejante a la producida por las hor-, 
-las rujas antes de abandonar Eibar. La indignación de las 
tropas por tan bá rba ra destrucción, aumenta su espír i tu para 
liberar al pueblo vasco de sus verdaderos verdugos. 
Salamanca, 29 de abril de 1937. De orden de S. E. el gene-
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
G U R R A 
Cont inuando su avance 
victorioso^ las fuerzas nacionales ocuparon ayer Guernica 
y otros pueblos 
Se le h a cogido m a l c r í a ! de guerra , imposible de clasificar por su gran cant idad 
y m á s de 400 prisioneros 
Frente de Vizcaya 
La ocupación de Guernica 
c H A. I R L A D E L G -
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
En este momento me entre-
gan un radio de Barcelona que 
ha sido captado. Parece que 
en Barcelona se ha celebrado 
an importante consejo extraor 
diñarlo de la Generalidad, sa-
liendo Companys al balcón g r i -
El Sr. Editor extranjero del 
Daily Exprés" , havuelto a ha-
cerme un requerimiento para 
que le conteste otras nuevas 
preguntas..Yo no tengo incon-
veniente en contestar, lo que 
ya he hecho con much í s imo 
gusto, por que creo haya pu-
blicado mi contes tac ión a las 
preguntas anteriores. 
Las preguntas que me ha-
ce, y mis contestaciones, son 
las siguientes: 
1. a ¿Mant iene V. E. que 
los aeroplanos nacionalistas 
no volaron sobre Guernica el 
día 26 de abril y que si vola-
ron no echaron bombas? Mi 
contes tación. Previamente i n -
formado, mantengo que nues-
tros aeroplanos no volaron so-
bre Guernica, n i sobre n ingún 
otro punto de aquel frente, por 
que todo el día fué de c h i r i m i -
r i . 
2. a ¿Cómo se explica el he-
cho de que un repór t e r de la 
Agencia Reuter vió en Guer-
nica bombas sin explotar mar 
cadas con las águ i l a s alema-
nas, sin otra marca? 
Contes tac ión: Olvida usted 
que la Agencia Reuter fué la 
que' extendió el rumor de la 
sublevación en varias provin-
cias, contra el General Franco 
sublevación que solo existió en 
la imaginación de los señores 
de la agencia Reuter. Hay m u -
chas personas compradas con 
el oro robado en nuestros Ban 
eos, capaces de afirmar lo que 
no vieron n i pudieron ver. Gue1* 
nica no era para nosotros obje 
tivo mil i tar y tiene nuestros 
respetos de creyentes, por el 
valor tradicional que encierra. 
Nuestra aviación sacó ya foto 
grafías que demuestra no fué 
destruida por bombas de avia 
ción, cuyo rastro es carac te r í s 
tico, sino por explosivos coló 
cados en el interior de las ca 
sas, como se d e m o s t r a r á opor-
tunamente. 
se que los propios vascos qu i -
sieran destruir su propia c iu -
matando sus pueblos? La 
opinión creada por la campa-
ña de falsedades de ios mar-
xistas, se empeña en cóns ide-
1 rar a estos desde un punto de 
vista distinto de aquel desde 
el que se les debe considerar 
! Los marxistas son capaces de 
i cometer toda clase de cr ímenes 
' como ya se ha demostrado. Los 
t marxistas han procurado siem 
; pre destruir todos los pueblos 
| que habían de abandonar ante 
' nuestro empuje. Tenga en cuen 
: ta que ayudando a los vizcaí-
nos hay mineros asturianos. 
j /t.'' ¿Urce usted que í u e r o a 
ellos mismos los que volaron 
soore su propia ciuuad, ecuau-
ao nomnasY ureo que si se üa 
¡ uc su ' ü i üo Guernica lo Jaa siuo 
por los propios rojos, los as-
turianos o ios vascos, aquellos 
por su espí r i tu criminal , estos 
para excitar al puenlo indu-
uuoie a luchar con mayor 
violencia. Ni unos ni otros vo-
laron el día 2t), por que no po-
dían volar. 
Saludóle Queipo de Llano. 
Antes do empezar la charla 
he recibido otro telegrama del 
"Daily Exprés" que dice: 
"Agradecidísimo a V. E. por 
la ráp ida contes tac ión a mis 
preguntas, publ icaré su con-
tes tación. Una vez m á s pre-
io hiciese cuando eran bom-
bardeadas otras poJjiaciones, 
como Toledo y Oviedo y sobre 
todo el homuardeo inicuo, m i -
seraüle y conarde del Santua-
rio ae banta María de ia Oa-
beza, donde lüü guardias c iv i -
les defienden a l.^uü mujeres 
y n iños desde hace m á s de nue 
ve meses, con un hero í smo i n i 
gualanie, ante cuyo Santuario 
aemeran arrodillarse los rojos 
por ser el mejor exponente del 
espír i tu heroico de una raza. 
Desde días y m á s días , estos 
100 hombres son atacados por 
miles y miles de rojos, con 
aviación, a r t i l l e r ía y carros de jn ina l Aguirre, preáidente 
asalto y de esto no protestan la república de Euzkadi. 
tando a la muchedumbre que 
con sus amenazas de violencia 
har ían fracasar la revolución y 
ia guerra. 
Da lectura al parte de ope-
raciones y a la lista dé donati-
vos v termina su charla. 
L l incendio de Guernica 
Salamanca—Oueremos de-
cirle al mundo muy alto y muy 
claro, unas paiaoras; Guernica 
esta destruida por el fuego y 
lá gasolina. La nan incendiado 
y la lian convertido en ruinas, 
las Hordas al servicio del c r i -
do 
esa canalla. 
Pero en realidad no tienen de 
que indignarse, pues no pasa 
nada, ya que las radios mar-
xistas dicen que nos han re-
chazado en el "frente de Gui -
púzcoa" . Si nos han rechaza-
do, aunque hayamos ocupado 
media provincia de Bilbao, 
¿por qué se indignan esos se-
sudos per iódicos? 
Hay algo que es s in tomát ico , 
y es que en Santa Elena, pue-
blo de Castellón, los habitan-
tes en masa se echaron a la 
calle, protestando contra los 
tiranos, que tuvieron que mar-
charse, hasta que llegaron re-
fuerzos que impusieron el or-
den. 
Otro s ín toma bien significa-
tivo es el decreto publicado 
por la "Gaceta" de Valencia en 
el que se dispone que todo el 
arroz sea entregado en la Direc 
ción de Comercio, bajo penas 
sever ís imas . Y en Valencia se 
ha celebrado una manifesta-
ción en que los que la compo-
nían gritaban contra el Cana-
nero, protestando de la false-
lad de los partes de guerra 
marxistas. 
Quiero hablar de un asunto 
referente al famoso V á z q u e z ' 
Humasque, aquel que hizo la 
reforma agraria, que hizo ro -
turar dehesas, que al poco 
tiempo demostraron no ser-
vían para el f in a que se las 
Además, hay testigos del i n -
cendio de Guernica por los ro -
jos,, testigos de su labor con 
las teas incendiarias y el pe-
tróleo. 
Muy pronto quedará en nues-
tro poder este valle. Invitamos 
al mundo a que envíe personas 
j imparciales para ver sus r u i -
nas; allí se comprobará que la 
dest rucción de Guerni-ca, no 
pudo ser provocada por bom-
bas incendiarias, que su des-
trucción es la obra de los que 
quemaron Irún, Eibar, de los 
qre dejan siempre una E s p a ñ a 
espectral a sus espaldar. 
Aguirre acaba de intentar la 
más t rág ica y despreciable de 
las farsas: ha quemado y des-
truido Guernica, la ciudad san-
ta de los vascos. Dentro de pe-
sebre Guernica, ha volado y ha co no le quedará al mundo duda 
tomado fotograf ías del incen-. alguna. 
dio de Guernica, que aparece j Pero, además de las pruebas 
c a s i totalmente destruida, que se han aportado ya sobre 
Aguirre se ha sentido diabólico la infamia de Aguirre y de las 
y ha preparado, en un alarde que se a p o r t a r á n todavía, aqu í 
repugnante, la des t rucción de está , a la vista del mundo, la 
E l incendio se produjo por 
ellos y Aguirre ha lanzado la 
mentira infame, porque es un 
delincuente común, que a t r i -
buye a la heroica y noble avia-
ción de nuestro Ejérc i to Na-
cional, ese crimen. 
La aviación nacional no voló 
el día del incendio a causa de la 
niebla, ni sobre Guernica n i 
sobre n ingún otro punto de 
Vizcaya. 
Ayer sí, ayer se ha volado 
gunto a, V. E. en vista de que 
ios vascos mantienen que ño j destinaba y el cual dijo en una 
an tirado sobre su ciudad, dej ocasi5n que la reforma agraria 
ta que V. E, dice tiene fotogra-
fías, le ruego me envíe copias 
f e s a s fo togra f ías" . 
He pedido estas copias y tan 
pronto las tenga se las remi-
t i ré . 
La radio Madrid atribuye a 
los periódicos ingleses gran i n 
dignación. Dice que el "Mornin 
Post" publica con grandes t i - obreros que los p a t r o n o s — c í a 
tulares una relación del b o m - ' 
no se podía hacer en aquella 
forma y que tendr ía que pe-
garse un t i ro . 
Pues bien, este Vázquez Hu-
masque habló la otra noche a 
los labradores de la zona l i -
berada, diciéndoles que en la 
r u j a los campesinos ten ían to-
do, que lo mismo comían los 
bardeo de Guernica, a c h a c á n -
dole a nuestra aviación que h i -
zo fuego sobre el pueblo. "Dai -
ly Exp ré s " conservador tam-
bién, al comentar el resultado 
de ese pretendido bombardeo, 
dice que es necesario estable-
cer una serie de defensa an-
t iárea en Inglaterra. E l pe r ió -
dico "The Times"" ha vuelto 
a dejar de ser sesudo de mane-
ra incomprensible. Según d i -
cho ar t ículo , los "rebeldes" de 
bían querer aterrorizar al go-
bierno vasco para llevarle a 
pedir la rendición y las bom-
bas sobre Guernica han ser-
vido para todo lo contrario. 
Es bien raro que ahora »e in 
3.* ¿Cómo puede explicar- digne el sesudo periódico y no 
ro, como que no hay m á s que 
arroz—y una serie de barba-
ridades por el estilo. Esto es lo 
que sabe hacer este miserable 
y canalla de Vázquez Humas-
que, que hizo la reforma agra-
ria a sabiendas de que n i t é c -
nica ni socialmente convenía . 
Quiero llamar la atención de 
todos para que contribuyan 
con una suscr ipción mín ima 
a ayudar a la Radio Sevilla, 
que desde que comenzó el mo-
vimiento viene haciendo de c i -
garra, habiendo abandonado 
sus asuntos de tal manera, que 
si no se la ayuda t endrá que 
cerrar SÎ B puertas muy en 
breve. Pido una peseta o dos 
reales para la Unión Radio, de 
Sevilla. 
Guernica, para endosárse lo al 
adversario y provocar un mo-
vimiento de indignación en los 
vascos que, cansados y des-
moralizados, no pueden ya re- • 
accionar. 
Si el árbol santo de Guerni-
sa ha perecido, es Aguirre y los 
suyos quienes le han hecho 
perecer. Ya hemos dicho que 
nuestra aviación no puede pro-
ducir ese incendio, porque no 
voló ese día. 
La policía de Londres busca un 
agente de Valencia 
Londres.—"Daily Exprés" 
informa que la policía criminal 
busca afanosamente a un 
agente de los dirigentes de Va-
lencia, que se supone a ter r izó 
de un avión clandestinamente 
en Inglaterra. 
La encuesta llevada a cabo 
por la policía establece que el 
agente citado, a fines de la se-
mana pasada, as is t ió a una 
conferencia que tuvo lugar en 
Londres y se afirma que con-
ducía t í tulos por valor de 250 
m i l libras esterlinas, con las 
cuales t r a tó de comprar armas 
por cuenta de los bolcheviques 
españoles , 
jEI plan de vigilancia 
Londres.—La Subcomisión 
de no intervención se reunió 
el día 27 por la tarde, para 
discutir una serie de cuestio-
nes referentes al plan de v i g i -
lancia. Se ha decidido que los 
llamados puertos de aordaje 
para los barcos sometidos a 
control, en la zona alemana, 
e n t r a r á n en vigor el día 9 de 
mayo próximo. 
Se examinó después la cues-
tión de extender el corAro! a 
las Islas Canarias, ^as delibe-
raciones siguieron ayer por la 
I m a ñ a n a . 
E s p a ñ a reconquistada por el 
General Franco, serena, t ran 
quila, libre y feliz, junto al 
Ejérci to Nacional, que vence al 
enemigo y reconstruye su Pa-
tr ia , mientras las hordas r o -
jes asesinan martirizan incen 
dian y destruyen, llevando el 
caos por todas partes. 
Los vascos y el mundo ente^ 
ro deben saber que Aguirre ha 
quemado Guernica No hay m á s 
verdad que ésta, que es la ú n i -
ca verdad. 
Anarquistas detenidos en 
1. Bulgaria 
Salamanca—La policía ha 
dado con una organización 
de anarquistas, deteniendo a 
su secretario. Según comuni-
ca dicha policía, los anarquis-
tas habían emprendido, duran-
te las ú l t imas semanas una 
campaña muy intensa a favor 
de los bolcheviques españoles . 
Bilbao pi^e apoyo a Francia e 
•Inglaterra para evacuar la 
población 
Par í s "Le Petit Pa r i s i én" 
dice saber que los dirigentes 
marxistas de Bilbao es t án a 
punto de pedir el apoyo de 
! Francia e Inglaterra para eva-
\ cuar la ciudad. Una delegación 
ha sido recibida el día 28 por 
)elob8, ministro de Negocios 
<ro« fVnnrés. 
I 
1 Relaciones amistosas Italo-
albanesas 
Roma -Comentando el v ia -
je del Conde Ciano a la capital 
de Albania, "Giornale dTtalia" 
escribe que no se prevée la con 
clusión de nuevos acuerdos, 
queriendo solamente afirmar 
el desenvolvimiento de los i n -
tereses económicos, b a s á n d o -
se en el espír i tu del nuevo t ra-
tado í ta lo-yugoeslavo. 
Nuestras columnas sin darse 
punto de reposo y animadas 
por un esp í r i tu elevadísimo 
han ocupado a las once y cuar-
to de la m a ñ a n a de hoy la vi l la 
de Guernica después de un du-
ro combate. 
Nuestras tropas al entrar en 
el casco de la Vil la encontraron 
varios incendios provocados 
por los rojos en su huida que 
enseguida se t r a tó de sofocar 
los con los elementos que pre-
visoramente llevaban nues-
tras fuerzas. 
Con la ocupación de Guerni-
ca, cualquiera que observe el 
plano de esta zona vizcaína se 
d a r á cuenta que a este centro 
afluyen todas las comunicacio-
nes prevenidas de la costa y del 
Este al tomarse Guernica que-
dan cortadas todas las fuerzas 
enemigas que operan en el rec-
tángulo formado por la r ía de 
Guernica la costa por la l ínea 
Leiqueitio, Marquina y la de 
, Marquina Guernica. Es de es-
perar pues que caigan en núes 
tras manos gran cantidad de 
prisioneros y muchís imo mate 
r ia l de guerra pues no es posi-
ble que los rojos hayan podi-
do re t i r a ren un plazo tan cor-
to como el que ha transcurrido 
desde la caída de Marquina has 
ta la toma de Guernica. Por 
otra parte la toma de Durango 
nos ha proporcionado un im-
por tan t í s imo bot ín pues ios 
vascos marxistas habían acó-
mulado en esta ciudad gran 
cantidad de elementos que les 
ha sido imposible retirar. Los 
servicios de recuperac ión de 
material y pertrechos de gue-
rra no se dan un minu tó de 
descanso. Camiones y m á s ca-
miones cargados de fusiles y 
ametralladoras y municiones, 
llegan constantemente a los 
puntos designados para su a l -
macenamiento qüe ya es tán 
abarrotados. • : 
Puede decirse que el bot íu 
que se lleva cogido es el m á s 
importante de cuantos han tíai-
do en poder de los Nacionales 
desde el principio de la campa-
ña, ¿sobre futuras . operacio-
nes?, para contestar a esta 
pregunta no hace falta ser muf 
lince y preveer un avance r á -
pido y decidido sobré Bilbao, 
lina de las condiciones más 
sobresalientes del General Mo-
l a , es su decisión y su manera 
1 ápida de actuar. Seguramente 
no dejará al enemigo tiempo 
para reponerse y como tantas 
veces hemos dicho, cae rá so-
bre la capital de Vizcaya por 
donde menos lo esperen los 
marxistas. 
Aviones rojos despe-
gan de Francia para 
bombardear pueblos 
vizcaínos liberados 
San Sebast ián Ayer se su-
po en esta ciudad que un avión 
rojo español venía volando du 
rante los ú l t imos días sobre 
varios pueblos de la provincia 
de Vizcaya, a tacándoles y bom-1 cinco veces 
bardeándoles , procedente de 
Francia, 
E s t á ocurriendo lo mismo 
que sucedió los días que pre-
cedieron a la toma de I rún , en 
que hubo aparatos que despe-
gaban de Francia para interve-
nir en la contienda. 
Además de lo que esto s igni-
fica, interviniendo Francia en 
la guerra, faltando a todas las 
leyes internacionales, el hecho 
se presta a toda suerte de co-
mentarios y podr ía relacionar-
se estos vuelos con el bombar-
deo de Guernica, provocado i n -
dudablemente por el enemigo 
marxista. 
con estas pruebas a la vista, 
tuyo que confesarse autor, ha-
biendo sido detenidos, también, 
tres de sus cómplices . 
Los malhechores, p á r a rea-
lizar el crimen, pararon el co-
che de la víc t ima por medio de 
señales y la int imidaron con 
un revólver; ia joven suplicó 
a los bandidos que la perdona-
ran la vida, pero, con la mayor 
ferocidad dispararon sobre ella 
El asesinato de la hija del em-
bajador del Paraguay en Vlena 
Viena Se ha aclarado el 
asesinato de la hija del minis-
tro del Paraguay en Viena. F u é 
ejecutada por una banda de 
malhechores, que organizaron 
numerosos ataques contra au-
tomóviles que circulaban por 
aquella carretera, por cierto 
no muy concurrida. 
A uno de los autores del c r i -
men se le encontró una m á -
quina fotográfica y un abrigo 
manchado de sangre, ambos 
pertenecientes a la víctima y. 
Crimen misterioso en llueva 
York 
Nueva York ,—El día 27 tuvo 
lugar en esta ciudad un nuevo 
crimen misterioso, que conti-
n ú a la serie de asesinatos a n á -
logos cometidos en los úl t imos 
rneses. 
El juez del Tribunal Munici-
pal, que esperaba un autobús 
en una esquina muy concurri-
da, fué atacado repentinamen-
te por un desconocido, que 1P 
produjo dos heridas en la es-
palda. El asesino desapareció 
inmediatamente, en medio de 
la mult i tud, l levándose impor-
tantes documentos. 
La policía cree se trata de un 
acto de venganza. 
L a Exposición de París 
P a r í s — E l periódico fran-
cés "Pa r í s Soir" dice que una 
gran parte de la Exposición 
Internacional no es tá termi-
nada para el día 25 de mayo. 
De los 350 pabellones que lá 
componen, solamente unos 100 
es t a rán terminados para' esa 
fecha. 
* * P R O A 4 * e n l a c i u d a d ! 
Costumbres y tradiciones leonesas 
Las badas en Madino J i 
No UÜ ar t ículo, una novela 
se podr ía escribir con sólo re-
latar las costumbres de algu-
nos puebtócitos de nuestra 
provincia. 
En la l i té fa tura de todos los 
pueblos, lo m á s lírico y encan-
tador es, sin duda, la celebra-
ción de las bodas. Veamos có-
mo se celebran en Modino, 
pueblecito alrededor del cual 
la naturaleza y la leyenda han 
tejido sus más caprichosos en-
cantos. 
Es un día de abril , mezcla 
de azul de cielo y de verdor de 
ribera. En las calles se oye r u -
mor de gente que va en direc-
ción a la casa del novio, casa 
patriarcal y vetusta, de paredes 
cubiertas de yedra. Allí, junto 
a la puerta, espera una m u l t i -
tud de chicos menudos y de j ó -
venes de ambos sexos. A una 
indicación del novio se forma 
la comitiva que se dirige a ca-
sa de la novia. 
Delante van los niños, m i -
Hfhdo de cuando en cuando ha-
cia a t r á s . Después los jóvenes, 
con la fresca sonrisa en los la-
bios y las ilusiones de la juven-
tud en los ojos. Det rás las j ó -
venes, cuchicheando, y m á s de 
una tal vez soñando en ser lue-
go protagonista de otra fiesta 
semejante. Cerrando la comi-
tiva, viene el novio, acompaña -
do de su padre y demás fami-
liares. 
Llegan a casa de la novia. 
Las puertas es tán cerradas. A l 
llegar el novio1 el córo de jóve-
nes entona festivo: 
Óúenos días los señores, 
les estamos esperando 
todos los mozos y mozas 
para Irles acompañando. 
Buenos días los señores, 
de parte de las doncellas 
les damos los buenos días 
y también la enhorabuena. 
Las puertas permanecen aún 
cerradas. Sólo puede pasar a 
t ravés de ellas el amor de am- , 
bos prometidos. Por fin el coro, 
interpretando las ansias de la i 
mult i tud, canta: 
Abran las puertas, señores, 
abran las puertas de torno; 
abran las puertas, señores, . 
para que entre el señor novio. 
Al terminar el canto, se oye 
ruido de cerrojos. La mult i tud 
guarda silencio. Los n iños se 
apretujan para ver a la novia 
que va a salir. Por fin, se abrió 
la puerta y apareció ella, como 
paloma escapada del palomar, 
blanca como niña de Primera 
Comunión. En su frente, un ra-
mo de azahar... 
Pero el pueblo sencillo, 
nuestro pueblo, es religioso en 
todos sus actos y costumbres. 
No hay escena costumbrista, 
gonuín amenté española, en 
donde no tome parte la r e l i -
gión. 
Coge, niña, tu rosarlo, 
con la tu mano derecha, 
cógele y vamos rezando 
desde tu casa a la iglesia. 
¡Esto es León y esto es Es-
paña! Se forma de nuevo la 
comitiva. Los n iños , primero; 
luego los mozos. Junto a los 
novios, las jóvenes gastan sus 
ojos mirando. Se han puesto de 
rodillas los dos prometidos; la 
nvia delante de su padre, que 
tiene en los labios ternuras y 
en los ojos lágr imas . El novio 
delante del suyo, anciano de 
rostro marchito y de mirada 
hiérá t ica . Las jóvenes cantan: 
Fija la rodilla y pide 
en el suelo y en la tabla, 
la bendición muy humilde 
y la mano pa besarla. 
Hay algunos ojos que l loran 
y otros que tienen envidia. Los 
novios besan la mano a sus pa-
dres y se levantan. 
P. Zorita 
(Continuará) 
U n f i s c u l í o r l e o n é s 
e n l a s I r l n c h e i Q S 
Manuel Gutiérrez Alvarez, el 
joven e inspirado escultor leo-
nés se halla cumpliendo, como 
un hermano suyo, sus deberes 
de soldado para con la Patria. 
Manolo Gutiérrez es ese mu-
chacho activo y entusiasta que 
por sus propios medios, hijo 
de una humilde mujer viuda 
trabajadora como ella sola 
consiguió ver aplaudidas algu-
nas do sus obras como el g ru -
po de yeso, de un aldeano, que 
figura en la galer ía de la Dipu-
tación. (Y por cierto en muy 
mal s i t io ) . 
Manolo ba sido trasladado 
a! ba t a l lón Gallego en el fren-
te del Jarama. 
Y allí, en las trincheras, en j 
la propia t ierra que sirve de, 
parapeto, ha labrado un busto j 
del General ís imo Franco, que i 
ha gustado enormemente a ¡ 
cuantos han visto aquel adorno 
castrense de buen arte. 
¡Lást ima de máqu ina foto-
gráficá para obtener unas fo-
fos do estas escenas!... nos d i -
ce quien nos escribe esto. 
Y nosotros creemos que en-
tre (antas peticiones como se 
hacen, dignas de ser atendidas, 
una más , la de la máqu ina fo-
tográfica para Manolo bien 
puede hacerse. A ver si hay 
quien la atienda. 
Y otra m á s : que reepn los 
lectores especialmente por la 
vida de estos artistas, de estos 
escultores jóvenes , que tanta 
falta van a hacernos después 
para restaurar las innumera-
bles obras de arte que la bar-
barie marxista dest ruyó en 
nuestra Patria. 
Un amigo 
Nombramiento de m a e s t r a s 
Reumáticos 
En h] pí i f uv. Hércules 
DOLORES - GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocación Hércules 
^Ldii, escuelas que se men-
cio en üisiu. uiuuid parte üe ia 
lista que noy pumicamos sun 
Luuaa auxias , baivo Aaa U¡UÍla-
n a s ue muas que se stsnuitíuj. 
-joaeia uarciu uourigue/;, í¿an-
La Mana ue ios cnurus; Joseia 
L.omias AiVárez, l ' a ruama /a; 
muii ia Vinueia, ¡bauta ctuioinua 
ue las A m m a u a s ; j^stacr Ver-
uuraa, feioiTioos ue A ioa ; Jacin-
ta Aiejo, Lauaiejas; Vicenta 
oeijo, quintana y OUU^OSLO, 
busimiciou, i.bUu pesetas; J o -
sefa González i í i aaco , T a i m -
yueio; Margarita u i e / y Diez, 
t e r n á n a e z Jüúrón, Viiiazanzo; 
Habana! de Anajo; Adorac ión 
Avelina (jonzaiez uiez, Jb̂ i Gan-
so; ( iui l iermina Hernández de 
badana, Valdemanzanas; Ma-
ría Candelas Uonzález Lanero, 
ViJlaveiásco; Gregoria Blanco, 
Piedrasalbas; Herineliiida A l -
varez Diez, Vi l lamej i l ; Mar ía 
Teresa llodríguez Guarro, San 
Feliz de la Valdería; Gregoria 
Martínez Alverez, La Silva; So-
tía Vega, Ambasmestas. 
Adela de Dios, Oblanca; Gu-
mersinda Montes Ramos, San 
Miguel de Montañán ; Rosa l í a 
Nistal Alonso, Santa Marinica; 
María Cruz Bermejo, Pombrie-
go; Julia Zapatero, Banuncias, 
(Sust i tución 1.500 pesetas); 
Trinidad López Sisear,. A l e j i -
co, (Sust i tución 1.500 pese-
tas) ; Lucrecia González Mon-
tuno, Valiña y Peón ; T á r s i l a 
Alonso, Arlanza; María Dolo-
res Guerrero, Bá rcena de la 
Abadía; María de las Mercedes 
de la Red, Tejerin'a; Rosa Man-
jón, Lombil lo; Elena Rol lón, 
Lenuza; Florentina Llabre Sa-
lientes; María Jacinta Casado, 
Pradela. 
Epigmenia Rebordinos, V i -
l lárino del Sil ; María Monroy, 
Pereje; Edmunda Viliafáfila, 
Fonfr íá del Peero; Felipa Diez 
Alonso, Sta. Cruz de Montes; 
Teociora Vázquez, ban Justo de 
L t a u a a i i i a s ; l u a n a j fui ' i i icuciüu 
^ a n e g u , iierveueuo; Autuma 
ua^t-ei iauos i\acai, Graiiuotío; 
jüuxiiua i\unez, uarvajai ue val 
uerauuey; Auenua uarcia Du-
l u m g u e z , LiOá iVioaies . 
Teresa Peraadones, Vene-
ros; vis i tación vniacorta, n u c í 
ue; Aiuccta i jernanüez Mar t í -
nez, Unaiiuo; Ana iviana xlion-
so Jbcruanacz, Cananas de ia 
juornii ia; isanel ü a z a . Casta-
as; Consuelo Aneiia, Robi 
do de las Traviesas; cena Vie-
jo, .Las jtsoüas; ü e i a r m i n a A ü s - ^ 
te, ttan Andrés de las"Fuentes; 
naena García García, Monon; 
Amparo Alonso uomez, iNoceüa 
del merzo. B . del Rio; Mana 
üei Socorro González González, ! 
Cuénabres ; Watalia del Valle, 
Sta. Eulalia de Canrera; Sole-
dad León ,Guzmán , Sant ibáñez 
de Montes. i 
Felipa J. do Herrera, Berlan-
ga; Teodora Alonso Fernández , 
Valdecastillo; Mauricia Pérez 
Blanco, Saucedo; Iluminada 
Alonso Tascón , Olleros de A l - ; 
ba; Lorenza Carrera, Valseco; 
María del Amparo Valdés Ma- I 
teo, (n iñas ) Sorriba-Sustitu-! 
ción, 1.500 pesetas; Antonia 
.Mana Alvarez Fernández , El 
Carr i l ; Agripnia Viejo, Villa-1 
grey; María Carrera Fierro, 
(n iñas) Castropodame; María 
de los Dolores Taibo Parada de 
Soto; María del Olvido Gonzá-
lez Contreras, Moral-de Valcar- ; 
ce; Felicitas Alonso Fernández 
(n iñas) S é s a m o ; María Nieves 
García Herrero, San Fiz do 
Seo; Emma Alonso Vilor, Po-
Idadura de Somoza. 
Maestras sin servicios Interi-
nos 
Celestina Jañez Piñei ro , Bar 
jas; Cándida Gutiérrez Puen-
te, Fresnedelo; Maximina Mar- j 
tínez Rozada, Melezna; Fel ipa. 
Cordero, Villaverde y Trasmun ' 
de; Renigna Parri l la, San Fa-
cundo; María Puertas Babón, 
Paragis; Benita Kuiz Andrés , 
Casas uer tes ¿ 'Mana Antonia A i 
varez Caunedo, SoOreüo; Fe l i -
pa itodrlguez González, Ro-
niedo de ia Guzpeña ; f r anc i s -
ca Rodríguez Alvarez, Prado 
de Paradina; Mana Asunción 
uedondo Vadillo, Cancela; Leo-
nor Fernández Gutiérrez, Po-
üalva de Santiago; María de los 
ú . Flórez, Carracedo de Com-
pludo; María Teresa Jáñez , L u 
sio; María de las Nieves Alon-
so López, ( n i ñ a s ) , La B a ñ a . 
Sust i tuc ión 1.500 pesetas; Je-
susa Robla, Castro de Laballóa 
María Clemencia Fernández 
Colinas, Cbandevillar y Ruide-
ferros; Mélida García Ramos, 
Campo del Agua; Sebastiana 
Mielgo, (n iñas) Fabero; María 
Freile y Freile Gabanillas de 
san Justo; Cándida Rodríguez 
Gallego, (n iñas ) L i l l o de Fa-
bero; Secundina López de la 
Fuente, Trabazos; Vicenta Gar 
cía Crespo, Losadilla; Beatriz 
Santos, Vi l lar de Barjas; Elec-
ta Pérez Agúndez, Lomba. 
Petra Canal, Rodríguez Roble 
do de Losada, Antonia Gonzá-
lez Caballer, Rodr íga los de las 
ftegúetas; María Amelia Lois, 
San Vi tu l y Leiroso; Josefa 
Ruano, Penoselo; María Visita 
Diez Sadia, Noceda de Cabre-
ra; Paula González Vega, Por-
carizas. 
(Como ayer dijimos, se con-
cede, para rleclamaciones, un 
plazo de diez días a part ir de 
la fecha de la publicación de 
esta lista en el "Boletín Of i -
cial de la Provincia). 
^ a r m a d a s 
urno de noche: de och 
e la noche a nueve de ' 
mañana, 
Inspección Provincial de 
1.a Ensefanza de León 
Nos envían la siguiente no-
ta: 
El Sr. Inspector Jefe de Sa-
lamanca, < n comunicación fe-
cha 23 de los corrientes me di-
ce lo que ;.igue: 
"La Asociación de Maestros 
Católicos de esta provincia que 
organiza un Cursillo Asamblea 
que tendrá lugar del 1 al 6 de 
mayo se dirige a esta Jefatura 
manifest indo que ha recibido 
un telegrama que dice a s í : Pre 
sidente de Cultura y E n s e ñ a n -
za. En c mtes tac ión a su tele-
grama ayer, quedan autoriza-
dos Maestros de otras provin-
cias asi ;tir al Cursillo' ' . 
Lo qne se hace público para 
conocin iento de los señores 
maestre 3 de esta provincia, por 
si pudii ra afectar a alguno de 
ellos. 
León 27-4-1937. 
El relegado de I . P. Teófi-
lo Gar >fa; E l Inspector Jefe, 
Purif i< ación Merino. 
Platei íae 
a I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
D Í Ponferrada 
El oasado domingo tuvo l u -
gar en esta vi l la el acto de inau 
gurar solemnemente un nuevo 
comédor de Auxilio de Invierno. 
Concurrieron al acto, el ca-
pitán de la Guardia civi l y Co-
mam ante Mil i tar de la plaza 
don Antonio Goselver Díaz, 
Juec JS de Ins t rucción y Muni -
cipa'. Director y Administra-
dor 1 le la Minero Siderúrgica, y 
los . efes de Falange. Acorapa-
ñadf is de los camaradas de 
Leó 1, Robles, Suárez y Quinta-
na. 
El capellán de Falange don 
Federico Santos, bendijo el lo-
cal, y dirigió una sentida p lá t i -
ca. También dirigieron la pa-
labra al público, el Delegado 
de Auxilio de Invierno, Sr. Bo-
deíán y el camarada Robles Je-
fe le Prensa y Propaganda. 
C e n t r a l O b r e r a N a c í o n a I - S i n cf i c ^ I i s ta a 
Muchos habrán venino a prometeros co^as que no cumplieron jamás. Nosotros somos jóvenes-pronto lo veréis-tendremos ocasión de cumplir o 
incump'ir lo que predicamos ahora. Pues si os engañamos, alguna soga ha laréis en vu-stros desvanes, y al^ún árbol quedará en vuestra llanura; ahor-
cadnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies, para justic a y esca miento. — José Antonio. 
CENTRAL OBRERA N A C l O N l i l - S J i C A i t S I A 
C. O. N-V 
Sindicato Español de Ferro-
carriles 
Se ordena a todos los ca-
maradas que dependan del 
transporte por ferrocarril, afi-
liados a esta Central Obrera, 
acudan a una reunión que 
tendrá lugar hoy, día 30, a las 
siete de la tarde, en la Secre 
taria de esta Delegación Pro 
cincial. 
A l mismo tiempo se invita 
a todos los no afiliados (obre-
ros y empleados) al mismo 
acto, donde se les dará a co 
nocer las instrucciones recibi-
da? en relación con : este Sin-
dicato Nacional. 
|^or la Patria, el Pan y la 
Justicia! 
¡Arriba España! 
E l Delegado Sindical Pro 
vincia), R . de Assas. 
Sindicato de Industrias Químicas 
Con el fin de organizar este 
Sindicato, se invita a todos 
los obreros y obreras que tra 
bajen en esta rama de la pro-
ducción, para una reunión 
que tendrá lusja- en las ofici-
nas de esta Delegracióa Pro-
vincial (Averida de José An-
tonio Primo de Rivera, nú-ne 
l ) , hoy, día 3 \ a las siete y 
media de ia tarde. 
¡Por la Patria, el Pan y 1? 
Justicia! 
¡Arriba Fspañal 
Él Delegado Sindical Pro-
vincial, R. de Assas. 
Sindicato de Mozos da Almacén 
Con el fin de organizar este 
Sindicato, se invita a todos 
los obreros de esta denomina 
ción a una reunión, que ten-
drá lugar en las oficinas de 
esta Delega :ión Provincial 
(Avenida de José Antonio, 
Primo de Rivera, núm. 1), 
hoy, día 30, a las ocho de ia 
tarde. 
¡Por la Patria, el Pan y la 
[usticia! 
¡Arriba España! 
Kl delegado Sindical Pro-
vincial, R. de Assas, 
Gobierno Civil 
Be recuerda a todos la obl i-
gación que tienen de pedir e 
inutil izar al hacer sus compras 
o consumiciones los tikets del 
10 por 100 alzado del importe 
de las mismas con objeto de 
incrementar el fondo pro sub-
Hidio del Combatiente y con 
ello poder auxiliar a las fa-
milias de los soldados y M i l i -
cias que se hallen en el frente 
y tengan derecho a ello. 
Donativos 
El Ayuntamiento y vecinda-
rio de Gabrillanes, han donado 
con destino a la suscr ipción 
Nacional, 1.475,65 pesetas. 
D. Pantaleón López Robles, 
ron destino al Hospital de San-
gre de la Cruz Roja, 250 peso-
tas. . 
Los vecinos del Ayuntamien-
to de Soto de la Vega, que se 
• xprosan han contribuido a la 
suscripción Nacional del E j e r -
cito y Milicias: D. Francisco 
Zapatero 10 pesetas, José Mar-
tínez Morán, 10 pesetas, San-
tiago González, 5 pesetas y Emi 
llano González, 5 pesetas. 
E l Ayuntamiento de Valde-
samario ha donado con desti-
no a la suscr ipción Nacional, 
26,75 pesetas. 
El Ayuntamiento de Mata-
deón de los Oteros, donado 
por los Falangistas de Santa 
María, con destino a la Sus 
cripción Nacional, 91 pese-
tas. 
La Comisión orga.nÍ7adora 
de la Novena a la Inmaculada 
Concepción de Mat^deón de 
los Oteros, coiripu» sta de las 
señoritas Josefa Lozaro, pura 
Gallego, Lucía Villa, Eugenia 
Ramos, Virginia Roduguez y 
María Porga, por el impor e 
de la venta de un mazapán, 
por elhs dorndo con destino 
a la Suscripción Nncicnal del 
Ejército y Milic ias 02 pesttas. 
El Ayutitamiento dr Sabe-
ro ha entregado ce n destino 
a la Sus-ciipción Nacional 
3 909 05 1 f seias, que con 155 
(de u integro hacen S.910,(30 
i pélelas. 
D. Luis Vigal Tinajas, im-
pone del segundo semestre 
de 1936 de la titular del 
Ayuntimi^nto de V^llamon 
tán, con destino a k Suscrip-
ción Naciona:, 132, .5 pe^e 
t s. 
El Ayunt amiento de Caca-
beas, con destino a la sus 
cripción de AuxJio a Santa 
O.alia, 195 pesetas. 
El Ayunta niento de Vi'la 
b1ino, con destino a los come 
dores de Caridad, 50 pesetas. 
El Ayuntamiento de Bem 
bibre, con des ino a la Sus-
cripción Naciona1, de la maes. 
t n D.a Josefa Cachón, 25 pe-
setas, L). Rimón Fernández 
Vueha, 125, los obreros y em-
pleados de la mina de doña 
Sara Quiñones; 240 30 pese 
tas. 
D P a t r i c i o Fernández 
obreros y empleados de las 
minas de Igueña; han ¿ntre 
i gado con desiino al Hospital 
I de h Cruz Roĵ i 175 pesetas y 
' 152,80, para los Comedores 
de Auxi io de Invierno de Fa-
lange Española Tradición alis-
ta y de Us J. O. N S, 
Día del Plato Unico 
En un cambio de impresio 
nes celebrado recientemente 
en este Gobierno civil con las 
Comilones de señoritas que 
realizan la penosa tarea de 
recaudar a domicilio las apor 
taciones de los particulares 
del Día del Plato Unico, he 
tenido noticias de que en al 
gunas casas no son recibidas 
con el respeto y considera-
ción que se merec» n, más aún 
si se tiene en cuenta la abne-
gación y desinterés con que 
atienden tan enojosa activi-
dad, de que oirás veces se lar 
ponen dificultades a la recau-
dación pretextando no dispo-
ner de cambio O- haciénd» las 
repetir la visita con c lalquit-r 
01ro 1 retexto, lo cual crea un 
entorpecimiento que por pa-
tiiotismo todos están llama 
dos a evitar y q te me propon-
go atajar rápidamente impo 
riendo, si es preciso, enérgi-
cas sanen nes. Una vt z más se 
hace saber que no se trata de 
UT acuestación voluntaria,sino 
dt- una aportación obligatoria, 
implantada oficialmente des-
de el Boletín Ofi ial del E^ta 
i o Español, al servicio ie la 
función b- né:ico social qur 
sostiene actualmente en esta 
provincia numerosos come-
dores, en los que encuentran 
pan y alivio los necesitados 
y todo buen leonés debe as 
pirar a que por carria 1 y |u r 
patriotismo se multipliquen 
los recursos de tan bereméri-
ta obra, de cuya importancia 
se puede juzgar si se tiene en 
cuenta que la cantidad qu 
mensualmente se recauda en 
la provincia por este concep 
to oscila entre sesenta y se-
tenta mil pesetas, y que a pe 
sar de la importante suma a 
q re alcanzan las subvencio 
nes ya concedidas a las orga-
nizaciones de asistencia so 
cial, el saldo exis-ente en el 
Banco de España en 31 de 
nnrzo rebasaba la cifra de 
trescientí s mil pesetas. 
Por tah s razones, debe?án 
cump irs2 las siguientes nor-
mas: 
1. * Es obligatoria para to-
dos los ciudadanos la \ ráctíca 
del Día del Plato Ünico, me-
diante la observancia de las 
disposiciones que al (efecto se 
han publicado. 
2. a Deberán contribuir en 
los días 1 y 15 de cada mes 
con una cantidad e bivalente 
a la econonra obtenida con 
esta privación, según la situa-
ción de cada familia, teniendo 
presente que no sólo seián 
sancionados los que dejen de 
contribuir, sino los qué lo ha-
gan con canidad mt ñor que 
la estimada pruc encialmente 
por la Junta recaudadora. 
3. a Serán sancionados con 
multa cuantos con cualquier 
pretexto entorpezcan la recau-
dación o no den toda clase de 
facilidades, y con la sanción 
que se estime adecuada las 
faltas de consideración y res-
peto a las señf.ritas que efec-
túan la cobranza. 
4 a Para que tenga la de-
bida constancia oficial el es-
fuerzo pattiótico y desintere-
sado de Ls señoritas que inte 
gran las Comisiones de co-
brar za a domicilio, las seño-
ras que diiigen cada zon? pa-
rroquial procedeián a remit.r 
»al Secretario de la Junta de 
Beneficencia una re'ación ex-
presiva del hombre y dos ape-
ll i los de aquéllas, q u e se 
tranccrib rá al libro de acus 
le la Junto, con el objeto dt* 
lúe se pueda certificar de estt-
benemédto servicio a petición 
de las interesadas. 
Xíteva subasta de la mantelería 
Transcurrido con exceso el 
plazo de ocho di?s señalado 
! iara hacerse cargo de ia man 
telería que correspondió al 
número 239, se hace público 
que el jueves, 6 del próximo 
mayo, a las doce del día, te» -
drá lugar la subasta para su 
adjudicación, en los locales 
dei Monte de Piedad de esta 
capital. Su precio inicial es de 
100 pesetas, y ei importe de 
la suba-ta será para la Sus-
cripción Nacional. 
León, 28 de ab i l de 1937. 
(El gobernad* r civi!, Carlos 
' Rtdríguez de Rivera, 
Disposición oficial 
En el "Bolet ín Oficial del E s -
tado se inserta la siguiente or-
den, del Gobierno General del 
Estado: 
"En aquellas provincias l i -
beradas que esta labor no ha 
sido iniciada, se r e u n i r á n ba -
jo la Presidencia del Excelent í -
simo Sr. Gobernador civi l res-
pectivo, el 'Fiscal Delegado de 
la Vivienda, el Alcalde de la 
Capital y de localidades de la 
provincia de más de 10.000 ha-
bitantes, el Presidente de la 
Cámara de la Propiedad, El Pre 
sidente de la Cámara de Comer 
cío e Industria, un Represen-
tante del Inst i tuto Nacional de 
Previsión y otro u otros de las 
entidades que en el aspecto f i -
nanciero puedan aportar i n i -
ciativas y apoyos, con el f in de 
proponer r áp idamen te la cons-
\ f rucción de viviendas aisladas 
0 en bloque para obreros y em-
pleados modestos, teniendo en 
cuenta las necesidades más 
apremiantes de la provincia res 
1 ectiva; debiendo enviar a este 
< robierno General, informe y 
propuesta correspondiente a 
us deliberaciones y acuerdos, 
mtes del día 10 del próximo 
mes de mayo (este plazo que-
da ampliado para Palma de Ma 
Horca, Ceuta y Melilla, al 31 de 
Mayo y para Santa Cruz de Te-
nerife a 30 de Junio") . 
Alooacén de Colonialet 
Telesforo Hurtado 






El más selecto 
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C E i N T R A L ? 
^ El mejor café 
G A R A G E BAN 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
Independencia, 10 Teléfono 3 U 2 
Estación de eni|rase y re pa racione* 
Bursro NUPVO, 4 LRON T̂ <M >ni 1 <?é 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to ciadas sueltas; de las fábricas le 
La Bññeza y Veguellína. 
Consu te pre( ios a 
J - C S I É l I D ' E l E T é l R I E Z 
Apartado número 8. — L A BANEZA (León) 
l PALLARES S. A. Lefn 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparato^ 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas • Quitalodos Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
uEiuuim» u visiu o uissin ei n m 
(17) Plaza de Santo Domitigo i 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Itnoortación directa 
V IOB r>rinri»>alf»8 pnertos 
Jabón Paquisari 
Fabricarte: José Román Gol) álW 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
Doctor M. García Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
ConsultasrDelOa 12y de4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
COMPRARIA despacho moder-




Se vende un molin« sencillo y 
una refinadora, en buen e-tado-
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordofio I L León. 
A £ A R T O M t 
OrdoñoII , 7 Teléfono 144¿ 
Cristal r̂ía - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
m^nm 90 de Abril tí© t937 
é * P r o a » s en os f r e n t e s 
Del frente de Madrid I ^ ^ s ' m ^ ^ ^ ^ 
Episodios de guerra.—Notas de 
un voluntario 
A estas horas, creo que no > r e s u i v u ü o ue aquella emocio-
IIÜ íiumuua qub xxu ouuuzua a i 
U t í t u n e xuc> m a ^ i i O ü s u c e s u d que 
tmii i t í u i u u . iu^ar. 
jf.aruja oiiuiaies" y crónicas 
de guerra una uamauo (le eiios 
IUII it-uuo resallar ei ^rau uea-
caiauro marxista y exicumian-
do ei vaiur y empuje Ue las luer 
zas nacionales que guarueexau 
diciio sector. 
Voy a contar a los lectores 
ndxxve x u ü u a . UxauxaS a x^xüS 
a^uexxu xxu uuru xuao que uxx 
in.^i aiiLt;, p u r xu que exx u n s a a -
kxauxcxx c i uuxiijjute su xxxcxxxxu a 
n u c s t x ü luvur. 
¿\ pesax- ue que las ijomljas 
ae m a u o xxo esi,axxaxoxx, pur u a -
oer s iuo xuxx^auas a eooaoa uxs-
üanoia— ¡ lanío se arrxxxxaron 
aquaxxes uravubi—los laxx^ues 
u o 4 a x e s x e r ü x i xxxas oruxxxas y sa 
nex'oxx pxiaxxüu para su caxxxpo. 
a r r u j u y espxrxcu ue xxuestras 
tropas J vaxor, y ¿ranutíM>ei ues 
pxc^auo exx estos uxas pur las 
x uer-^as nxar¿:xatas. jfero ese 
tiene que dejar a sus valientes sumas en dinero y alhajas se 
legionarios, y de sus labios sa- marcharon tranquilamente al 
len voces de aliento para és tos extranjero, 
y oportunas y sabias órdenes Otro dirigente marxista co-
para sus oficiales, las cuales menzó su discurso diciendo que 
dieron su apetecido resultado ha a dirigirse a los italianos y 
vaxor, xxo es nxus que uxx páixuo Las hordas marxistas de la hoz alemanes que estaban en n ú e s - | Cgn todo crédito el jugador i n -
rexxejo uei vaxor ue xxuesuos y del mart i l lo fueron deshechas 'as l íneas . La carcajada fué tcrnacional de Foot-ball y de-
suxuauos y oixcxaxes. L»xgaio sx y para los bravos legionarios general, pues en todas n ú e s - I iantero'centro del Oviedo Lárt-
no ese gran capxian XÍ., que del gran capi tán se ha pedido tras l íneas no hay ni uno solo, gara no ha muerto se había d i -
ixxanüaüa exx estos uxas aque- al General ís imo la Cruz Lau- incluso en la Legión Extran-
de la tranquilidad es completa 
porque el hecho de que en la 
capital caigan diez o veinte ca-
ñonazos es cosa tan ordinaria 
que no merece ser destacada. 
Por noticias que nos mere 
lias luerzas aei Tercio, el eual reada. Afortunadamente, el ca-
recioe siete nerxuas exx su cuer p i tán R. es tá fuera de peligro 
po y permanece, valiente y se- i y mejora notablemente, 
reno, en su puesto ue nonor, j Así son tus oficiales, lector, 
alentando a sus Uravos legio-{ y cuando a esos oficiales y je -
jera, todos son españoles . 
Fuera de estos incidentes j o -
cosos no hay nada que desta-
car en el frente de Oviedo don-
cho sino que por el con t ra r ió 
cont inúa en Bilbao y en lugar 
seguro donde los marxistas no 
pueden hacerle nada. 
algún que otro episodio de gue J-'O mi&mo üxcxoroxx xos axxxxaies 
rra, a xxxx ue nevar su axxxxxxo la ^e rojos, atouxeos y caracoxxte-
piena coiuiauza que UcUen l e - j — « o s al ver el arrojo y vaxor ue 
ner en todo nxoxxxento en las aquenos laiaiigistas, y optaron 
fuerzas nacxoxxaies que acauü i - | s-w tomar las de Viliauie^o, o í a 
Ha nuestro mvxcio general! que las pa^oxietas ue ia in iga -
Franco. cía puuieraii coxxtexxerxos en su 
bea el primero la hazaña de vergonzosa nuxaa. JLOS mosque 
doce milicianos de F . F . T. y de toxxes ue neguiares y laiaugis-
las Jons, que en el ardor de la tas, mudos por unos nxoxxxexxios 
ludia, cuando una l luvia de ba- aoneron entonces nuinuo luc-
ias caían por doquier y la me- go contra ios lugit ivos. Los í a -
tral ia b a r r í a todo lo que encon laugisias, de pie soDre ios pa-
uanos, uando Ordenes a sus olí 
cjuies, sin que naya pouer Uu-
ma.iio que le obligue a re t i rar-
le de las tnncxieras, a pesar de 
que la sangre seguía regando 
copiosamente el sueio y la vida 
se le ioa.marcuando por mo-
mentos. Los oliciaies avisan al 
Alto Mando y es preciso que és 
te aouua a un ardiz para que 
el bravo capi tán abandone su 
Del frente de Teruel fes Ies siguen soldados de tem-ple y valor temerario como los 
nuestros, cabe preguntar: ¿se 
puede dudar razonablemente CÓmO SC tOlTíÓ 61 00^0 QO banta 
del tr iunfo de nuestras armas? 
Bárbara 
Teruel.—La a c d ó n del lu paración, al ordenar los Man 
nes en Teruel, fué un p r o i a r ú ' h s el asa'to al cerro, ninorún 
La contestación, lógicamente
ha de consistir en un no, ro -
tundo, categórico. 
Para terminar, unas pala-
bras de gratitud, de car iño y 
recuerdo fraternal a nuestros 
traba por delante, ai ver que 
dos tanques rusos venían so-
bre nuestras trincheras abnen 
do sobre és tas mor t í í e ro luego 
de cañón y ametralladora, se 
miraron a los ojos y sin uabiar 
se concibieron el plan de ata-
que, y con agilidad felina sal-
tan los parapetos y con veloci-
dad de rayo salen al encuentro 
de los dos monstruos de hierra 
y sobre su viente, que almace-
naba un arsenal de metralla y 
por ende de muerte, con un em 
puje y valor temerarios se 
acercan a tos tanques y dejan 
caer sobre ellos botellas de ga-
ces cuando el heroico capi tán 
..petos, sin importarles el me sé deja caer en una camilla. 
puesto. Llega una orden para i muertos y heridos que cayeron 
con la sonrisa en sus rostros 
curtidos y con la palabra, m i l 
veces bendita, de ESPAÑA en 
sus labios juveniles. 
¡Arriba E s p a ñ a ! ¡Viva Es-
p a ñ a ! ¡Viva nuestro Caudillo! 
el cap i tán H., que dice asi: Vén 
gase usted inmediatamente, 
que precisamos con urgencia 
SÜS declaraciones". Y es enton-
go de ametralladoras y de tan-
ques que desde lejos p ro teg ían 
la ayuda de los suyos, dispara 
.jan a placer sus fusiles, en me 
dio de un alborozo y gr i te r ío 
ensordecedores. 
—Padre, me decían, estamos 
cazando conejos... 
Verdaderamente que lo pa-
recían, pues andaban atolon-
drados de un lado para otro, 
sin poder salir del círculo de 
luego que les cercaba. 
Cuando llegaron los doce va-
lientes a las trincheras, se les 
recibió con ví tores y aplausos. 
Por sus mejillas corren f u r t i -
vas unas lágr imas , al ver que 
Wl. López Tascón 
Frente de Madrid, 24 IV-937'. 
Del frente de Asturias 
Los marxistas atacan... a sus 
cabecil as 
solina y bombas de mano, sus dis t inguiéndose por el calor y 
únicas armas de combate. La gr i te r ío con que lo hacían, los 
escena que se desarrolla ante moros, maravillados del ar ro-
nuestros ojos reviste una gran jo de aquel puñado de falan-
diosidad incompqirahle y entra gistas. Todo se lo merecían es-
ña una emoción indescriptible! tas gloriosas camisas azules. 
La lucha desarrollada en el 
sector de la Casa de Campo, 
que duró cuatro días con sus 
noches consecutivas, reg i s t ró 
otros m i l episodios de valor y 
hero í smo en las filas naciona-
listas. Mencionemos otro tan 
Se me antojaba esta lucha del 
hombre con la bestia, la que 
en otros tiempos libraban los 
Horacios y Curiados, o si quie-
res, lector, la de David y Go-
liat, de cuyo resultado dependí^ 
la suerte de uno dé los ban-
dos que representaban. Si los ) só lo : 
falangistas mueren al pie de | Repetidas veces intentaron 
los tanques, és tos se hubieran colarse por la vaguada, y con 
acercado a nuestras tr inche- tanta decisión y coraje lo h i -
ras y con ellos los millares de eieron, que dentro de las mis -
rojos que venían de t rá s . Aquel mas trincheras quedaron muer aguanta y que actúa como subs 
puñado de valientes salió al pa tos 17 marxisas y un teniente t i tuto del alcalde de dicho Ayun 
so de la tempestad que se ve- logró clavar la bandera roja en tamiento, Manuel González Pe-
nía encima, para aventarla, uno de los pá rape tos , cayendo ña , hermano del famoso sal-
¿Lo l og ra r í an? Era un enigma, mortalmente herido por un dis teador de bancos. E l menciona 
Por ende, no debe ex t raña r t e , paro de pistola que le hizo uno do " B a r r i r dijo entre otras 
lector, que los fusiles de moros de nuestros oficiales. Valor el cosas que ellos no quer ían 
y falangistas enmudecieran su de este teniente y el de los die- el comunismo porque está com 
miril las, atentos al desarrollo ni siete rojos muertos en las probado, sobre todo después de 
Oviedo.-:—Los rojos de este 
frente que, por las trazas, no 
se sienten con fuerzas para to-
mar Oviedo por las bravas, se 
entretienen estos días en lar-
garnos discursos por medios 
de potentes altavoces instala-
dos en sus trincheras. Todo pa 
rece indicar que tratan de en-
tretener a nuestros soldados 
en ejstas noches de calma pues 
es lo único que consiguen ya 
que al f inal de cada discurso 
se les contesta con sonoras car 
cajadas si no es con unas r á -
fagas de ametralladoras que 
terminan con el mi t in en me-
nos tiempo del que se tarda en 
contarlo. 
Hace dos noches, por la par-
te de San Esteban de las Cru-
ces, habló un concejal de Mie-
res, apodado "El B a r r i l " por la 
gran cantidad de sidra que 
la experiencia de Rusia, que es 
un sistema político que no pue 
de encuadrar en la realidad. 
Nosotros queremos una Es-
paña grande, que sea respeta-
da por las. demás naciones y en 
la que podamos viv i r nosotros 
en paz y con el fruto de nues-
tro trabajo. 
Al llegar aquí se le contes tó 
de nuestras l íneas que todas 
"uantas cosas llevaba diclias 
estaban ín tegramente en el pro 
grama de los nacionales y que 
si era eso lo que quer ían no 
tenían que hacer más que pa-
sarse a nuestras l íneas . 
" B a r r i l " no supo que oon-
testar y siguió exponiendo sus 
tporfas para acabar con una 
fórmula que a él se le ocurr ió 
como arreglo de tantos males. 
Era de la de que como todos 
somos obreros lo que debía ha-
cerse era prescindir de los je-
fes de uno y otro campo. Pa-
' olio no tendr ían los rojos 
inconveniente alguno, pues se-
crún decía, estaban hartos de 
estos dirigentes. Señaló incluso j 
el caso de algunos que después | 
de haber acaparado grandes i 
de técnica y estudio perfecto 
d - h.s fuerzas y de las posi 
ciortes. 
Durante toda la mañana, la 
Aviación nacional no cesó de 
bombardear y ametral ar la^ 
guardias rojas, cuyo asalto te 
estaba preparando. 
Lis primeras granadas que 
de.scargaron nuestros apara-
tos de bombardeo, las senti-
mos tan intensamente desde 
el puesto de observación en 
que es áburnos apostadt qué 
t imos como segira la des-
trucción de 1 o s atrinchera-
mientos enemigos. 
Luego, cí-as bombas de 
meiior tamaño, completaban 
el efecto deprimenie de las 
primeras, y vtl desconcierto 
más espantoso se apoderó de 
los defensores de tan impor-
tante posición. 
Ayudando a los ap?ratos 
de bombardeo, intervenían 
ios rapidisimos «cazas», que 
con una audacia y un dominio 
absoluto «picaban» desde las 
alturas en qué apenas se dis-
'ingu an, hasta llegar a menos 
le 100 metros de los parape-
tos. A esta in>ignificarte dis-
tancia accionaban las ametra-
.laderas, descargando c^rte-
rarr.ente sobre las zanjas ha-
chas en la tierra. 
También la artHería dió fe 
de vida y de aciertos. Su tiro 
f ¡é preciso; con exactitud ca-
si matemática casti aba los 
puntes conbiie rados de más 
fortaleza y resistencia. 
Cuando en algunos mo 
memos eran simultáneos los 
uros de cañón y las granadas 
de la Aviación, el alto del 
cerro ofrecía un aspecto de 
trá/ica belleza. 
Después de semejante pre-
temor sentirm s por nuestras 
tropas, y ninguna duda por el 
éxito de la operación. 
El triunfo estaba descarta-
do. E i los preliminares se 
nabía obtenido ya la victoria. 
Nuestro Estado Mayor acos 
tumbra a hacer la guerra pen 
sando detenidamente las ope 
raciones, lo contrario de los 
rojos, que nos ayudan a ga 
narla con su ignorancia, con 
su descolocación, como pu 
diéramos d e c i r empleando 
términos deportivos. 
A l grito de «¡Arriba Espa-
ña!», los soldados de la Pa-
ma se lanzaron bruscamente 
hacia las trincheras re jas. El 
fusil en la izquierda; con la 
derecha, tirando bombas de 
mano. Ya están en los mis-
mos parapetos. El fusil, con 
el machete en el extremo, se^ 
aprieta con ambas manos para 
apoyar el asalto. 
La posición es nuestra. Ale-1 
gria inmensas armamento, pri-
bioneres. 
—-¿Cuántos?—pregunto. 
— Muchos, lo menos 40 — 
me di^e un legion&rio que pa-
sa corri ndo por mi lado. 
También una «moto» y cua 
tro ametralladoras de modelo 
nuevo. 
Sobre el campo yacen los 
de siempre, los que estaban 
ciegos de sangre y de odio, 
los produc;ores de una litera 
tura barata creadora de mal-
ditos. _ 
La jomada del lunes ha si-
do completa: Vizca3Ta y Te 
ruel; el pa^o que imprimen las 
fuerza* naciona es es firme; 
las defensas, invulnerab'es; 
los avances, insostenibles. 
El'fin al í-e aproxima... 
| Arriba España! 
"La Unión y el Fénix EspEflor 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Fsta gran Compañía Nacional ha instalado 1 s 
oficinas c^ntriles de su Dir cci6n en el edificio d? 
su propiedad en V^Il -dolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Té-nica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 193^, según 
comunicado oficul dich6 organismo del día 13 
del mismo mes. 
A iene, por lo tanto, funcionan lo legalmente con absoluta norr-a-
idad y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidcnt* s. Trans-
portes y otros ramos: , 
pps^tas I 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
lo-vimi 
Ordofto TT--2 Tfl^fono JáAO (1* 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Prmas recaudadas en Espaf.a en 1936 » * 38 000 000 
Primas recaudadas t n el extianjero en 
1935 > > 54.000.00o 
Valo? de los inmuebles de su propiedad > > 40 000.00o 
CEREGUMIL 
Liberada Malaga de la tiranía marxiste, e incor-
porada a la causa de la verdadera España, Jos labo-
latorios FfcKNANDí Z Y « A M X E I L . de la citada 
capital se complacen en poner en conocimiento del 
públco que to as las F A M I A C U S L E L L O N y 
provincia, están sur ¡das de 
* * C e r e ^ u m i I * * 
A G E N C I A T E L E F U N K E K 
Repara Radio-Pereplores, Amplificadores, Emisoras, Cine.»-
Señores , Payo« X. Aparatos elec4ro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticob, -rararrayos y moíoies. 
Hact mos iodo ei* Electricidad. 
TALLERES <LCS ALEMANES» 86 
Irdependencia. 4 — T F O N — Tn#-fono Arart>«dn T6TI — 10 
L A G A F A D E OAC 
C I R I A C O S a s t r 
la túh i lia hecho nuestra reputación 
Ordoño II, 2 m 
e r 1 a 
Del frente de Vizcaya 
El caso de Bilbao 
Teléfono 1749 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Lubén 
m L E O N 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O 11. 4 . — L E O N (So?) 
Industrial Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
Astillas, Astillas A tillas 
al tamaño apropiado para cocinas v caleíacció 
Se venden en 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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Asistimos, entre sorprendí 
dos y cariosos, a la progresi-
va y rápida di^olu; ión del 
f ente rojo vizcaíno, no expli-
cándonos claramente cómo 
no contienen má^ a nuestras 
fuerzas, p( siciones como el 
Puerto de Cámpanzar y Sierra 
Elgueta, y cómo en los días 
transcurridos desde que co-
menzó el avance del Ejército 
de Mola, los rojos no han 
loorrado estableer un frente 
i en condiciones de solidez. 
Cuando ocune e\ desplome 
de todo un frente en la exten-
sión que estamos presencian-
do, hay que con'enir que 
a'go ha fallado en las mi icias 
armrdas enemigas, o que la 
presión efectuada por los azu. 
les es tan intensa, que no se 
piuede contrastar. Debe haber 
de todo una parte importante. 
Desde el comienzo de ia 
ofensiva han transe nido más 
de t i t s semanas. En ese espa-
cio han podido llegar unida-
ies rojas de Asturias y San-
tander, prra reforzar a los 
vascos; se ha dispuesto de 
tiempo para tratar de compen-
sar nuestra superioridad, me 
diante la orgai ización de una 
o varias lineas defensivas de 
condiciones y situación apro 
piadas. Hasta el momento, 
segün nuestras noticias, re-
fuerzos de las zonas hermanas 
han ido engrosando el catdal 
del ejército de) Frente popu-
lar vasco; pero su acción, se 
há manifestado en algunos 
contraataques con escasa efi-
cacia. 
C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 
" L A niOüsmi imm 
J-I i s o i s r 
Hay, por tanto, qne creer 
en una crisis de moral, en los 
efectivos, y en un fracaso dei 
mando rojo que se está mos 
trando cada vez más incapaz 
de cana'iz^r la ofensiva de 
los nacionales. Estos, con una 
codicia bien dirigida, van 
haciendo caer un bastión de 
trás de otro, ocupando ésto, 
así corrió los pantos estratégi-
cos. Antes fueron Ochandia-
no v los puertos de Ur juiola 
y B^rázar los que cayeron en 
nu^stias manos, como ayer 
lo fueron Campazas, Elor io, 
Vérriz, la Sierra E'gueta y 
monte Azconobieta, y como 
lo serán Eibar y Durango en 
plazo de horas, si no están ya 
en nuestro poder. El proceso 
de descomposición se va 
acentuando cada día que pasa 
y adquiriiá proporciones ma-
yí res a medida del curso de 
os días, conforme se vaya 
extendiendo el área d* nues-
tro ataque. A un sector de 
poco frente ^e le puede poner 
un remiendo de varios miles 
de hombres con su correspon-
diente material; pero si la 
luptura alcanza la considera-
ción de varias docenas de 
kilómetros, ya es inútil «po 
ner un parche», sino que lo 
que procede es hacer un traie 
nuevo, en otro término, ocu 
par una posición más atrás. 
¿Dónde? No nos interesa en-
trar en pormenores; pero sí 
diremos que el terreno que se 
ofrece al Ejército de Mola es 
en adelante cada v e z más 
suave y » n declive, sin ser en 
ningún caso llano, v jue aun-
que abundan las posiciones 
defensivas, éstas, además de 
ser menos abruota^, presen-
tan un frente demasiado gran-
de, por lo que el número de 
posiciones . será más escaso 
cada día. 
Estos retrocesos forzosos 
que se imponen 'os vascos, 
tienen el gran inconveniente 
de que, a la postre, producen 
la desmoralización en las mi-
licias, y en el momento nece-
sario nc se puede contar con 
unas fuerzas a las que las con-
tinuas huidas a campo travie-
sa y a la desbandada, les han 
ocasionado la pérdida total 
de su facultad de resistencia. 
Este inconveniente se podría 
evitar mediante la utilización 
de una posición designada 
con fuerzas de refresco; pero 
no se deben hacer grandes 
ilusiones en Euzkadi respecto 
a la disponibili Jad en efecti-
vos, tanto porque Asturias es 
un barco que tiene que aguan-
tar su vela—por allí ponen 
mala cara las tropas de Aran-
da—, como porque los efecti-
vos eúscaros se están fundien-
do rápic amenté entre muer-
tos, heridos, prisioneros y 
presénta les , que lo son en 
racimos de centenares de mi -
licianos. Esto puede ser un 
proceso de descomposición 
jue pudiera resolverse en po-
cos días con la rendición de 
la capital de Euzkadi. 
Ante situación tan angus-
tiosa, el parte oficial de gue-
rra de la emisora de Madrid 
comunicaba anoche que «en 
el sector de Elgueta Elorrio 
desencadenaron los facciosos 
un duro ataque cen intención 
de envolver el sector de 
Eibar, siendo detenido y re-
chazado por nuestras tropas, 
que les tomaron las posicio-
nes previamente señaladas 
por el mando». jRediez y 
cómo se discurre bien sen-
taicos!, que diría el baturro. 
J-a imaginación que se nece-
sita para atacar, rechazar ata-
ques y «tomar las posiciones 
señaladas por el mando», y 
todo esto sin abandonar la 
sala^ sin enfadarse y aun sin 
descomponérsele la voz. 
Doblando la hoja, pero en 
relación con la defensa de 
Bilbao, merece que no pase 
sin comentario «la gesta he-
rí ica» del «Hood» protegien-
do la entrada en el puerto de 
dicha población a los tres 
barcos británicos que en San 
Juan de Luz esperaban la de-
cisión del almirantazgo inglés 
para llevar un auxilio a los 
rebeldes. Cinco días está en 
ejercicio el control, llevado a 
efecto bajo los auspicios y 
hasta la presión de Inglaterra 
por medio t le la Comisión de 
Ja no Intervención. Si tan 
pronto y por propia esponta-
neidad iba a violar Inglaterra 
su propia palabra, ¿para qué 
dar tanta prisa a los demás 
en una cuestión que no pen-
saba cuii-plimentar? Ahora 
vemos claramente que lo que 
desea Inglaterra es que la re-
sistencia de Fuzkadi se pro-
longue, que ŝ  derrame más 
sangre española, que no triun-
fe la idea nacionalista en Es-
paña, porque a la Gran Bre-
taña no 1c parece bien que 
en el hinterland de Gibraltar 
ha>aun país fuer e y unido. 
Es igual. Con Ing aterra o 
sin In~laterr i.la suerte de Viz-
caya se va a decidir, y no pre-
cisamente como desean más 
allá del Canal. Tienen todos 
los hechos desagradables una 
lección que no conviene des-
aprovechar, y este apunto de 
Bilbao es conveniente no ol-
vidarlo para sentarlo en la 
ouerta de la Gran Bret íña . 
Ha demostrado ésta que las 
lágrimas de España le tienen 
sin cuida Jo, y ha arrojado la 
careta, que para nosotros es 
lo más importante. No hay 
ser tan minúsculo que1 no 
pueda causar algún daño si 
tiene astucia y no carece en 
absoluto de meJios. Guarde-
mos la lección, coloquémonos 
tras la chumbera, y espere-
mos el momento de la reci-
procidad. 
FIDEL 
iuan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1983 
L E O N 
Sf ñora: Pida a su tienda 
Jíbói P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando, 
(pres-íntante: Eulaiio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
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PROA en el extranjero 
t>ei asesinato de un niño de 9 
años en Lyón 
L y ó n — M r . Herriot, alcalde 
de Lyón, declaró, en el consejo 
municipal, respecto al asesina-
to del hijo del presidente de la 
Agrupación fascista, que fué c© 
metido con la ayuda indirecta 
de personas mayores, que asis-
tieron al ataque sin intervenir 
en él. Hace falta, añadió He-
rriota, echar mano a los cóm-
plices y entregarlos al juez. 
El Foreing Office quiere ayu-
dan en la evacuación 
Londres Los diputados mu-
gieses de todos los partidos, se 
han unido para organizar la 
evacuación de la población c i -
v i l . Un diputado, laborista co-
municó en el Senado que ha s i -
do autorizado por el Foreing 
Office para decir que la eva-
cuación de la población civil 
dé Bilbao tiene el pleno asen-
timiento del alto organismo 
bri tánico. 
Otro diputado dijo que en-
tendía que el comunicado del 
Foreing Office podía interpre-
tarse en el sentido de que la 
flota br i tánica ayudará a la 
evacuación. 
Londres,—En relación a la 
interpelación del día 28 en la 
Cámara do los Comunes, res-
pecto a Guernioa, los per iódi-
cos ingleses x^ublican una se-
rie de detalles a este p ropós i -
to. La agencia Reuter hace 
constar que en Guernica ha-
bía una importante fábrica de 
municiones. 
"Daily Telegraph" dirige un 
llamamiento a los periódicos 
de izquierda haciendo obser-
var que una protesta por ra-
zones humanitarias, no tiene 
ningún valor. "Morníng Post" | 
no considera oportuno que la 
Sociedad de las Naciones i n -
tervenga en esta cues t ión . La 
única cosa que la Gran Breta-
ña puede hacer, añade, es dar 
consejos pacificadores. "Daily 
Herald" apoya la demanda del 
Congreso de los Sindicatos t ra -
tando de interesar a la Socie-
dad de las Naciones en esta 
cuestión, para lograr un arre-
glo. ; 
Pero, n ingún periódico i n -
glés menciona el ment í s de la 
emisora nacional española de i 
que el día del incendio de 
Guernica no voló la av iac ión ' 
nacional, lo que prueba que ¡ 
tal incendio no pudo ser pro- ! 
vocado por las tropas del Ge- | 
neral Franco. 
La prensa alemana contra la 
campaña sobre Guernica 
Salamanca Los periódicos 
berlinenses se pronuncian con- . 
tra las informaciones ment i -
rosas lanzadas por cierta pren- ! 
sa extranjera respecto a la i n - • 
f.ame mentira de la destrucción ' 
e incendio de Guernica por las | 
tropas nacionales españolas , 
según dicha prensa, apoyados 
por aviones alemanes. 
Los periódicos alemanes, c i -
tan a este respecto también, 
los debates que sob i Cbtu 
campaña difamatoria han te-
nido lugar en la Cámara de los 
Comunes. Una vez más , dicen, 
los bajos métodos y mentiras 
de la propaganda bolchevique, 
resaltan a plena luz, pero una 
gran parte de la prensa mun-
dial, da su apoyo a esta ma-
niobra y se aprovecha para 
lanzar ataques contra Estados 
que no tienen nada que ver con 
estos acontecimientos. 
Dadas las múl t ip les pruebas 
de la rabia destructora, mos-
tradas en San Sebast ián, Má-
laga, Toledo e I rún , la actitud 
de esta prensa es absoluta-
mente incomprensibles y no 
puede ser m á s que considerada 
como una nueva tentativa pa-
ra envenenar la a tmósfe ra . 
Será necesario, con t inúan los 
periódicos alemanes, que en 
Irún, la canalla judía , prote-
giéndose en terr i tor io f rancés , 
ha podido entregarse a la f u -
ria destructora. Pues bien, pa-
ra aquellos que han olvidado 
esta rabia bolchevique, queda 
aún la suerte t rág ica de la 
ciudad de Eibar, que acaba de 
sufrirla, que basta para de-
mostrar claramente quiénes 
son los autores de asesinatos e 
incendios. 
La campaña mentirosa, de 
lo más inmundo que los per ió-
dicos de izquierda ingleses han 
desencadenado, no solamente 
contra el General Franco, sino 
contra Alemania, en el mo-
mento en que la flota mercante 
y los navios de guerra b r i t án i -
cos llevan abierta ayuda a los 
bolcheviques vascos, no es 
otra posa que una grosera ma-
niobra de desviación, que ha 
sido organizada cuando las tro 
pas del General ís imo Franco 
hacen progresos impor tan t í s i -
mos en dirección a Bilbao. 
Sé ve aquí un nuevo ensayo 
para excitar la compasión del 
mundo, según el conocido mé-
todo, a favor del país vasco. 
Es convincente ver cómo el 
"Times" toma parte en esta 
campaña , erigiéndose en juez 
respecto a los bombardeos a é -
reos como si j a m á s en la His-
toria, aviones ingleses hubie-
ran bombardeado grupos y ma-
sas de gente, como en Palesti-
na, India y o i rás partes. 
Pretenden además en Lon-
dres que se trata de aviones 
alemanes. Esto no es demencia 
ni ceguera; es método, que va 
muy bien a aquellos que per-
donan a los franceses la v io-
lación flagrante del principio 
do no intervención; es el méto-
do de aquellos que no tienen 
nada mejor que hacer que ayu-
dar a una camarilla a sueldo 
de Moscú, que arrasa a Espa-
ña, 
Los viajes del "Graff Zepelfn" 
Berl ín El "Conde Zepelín" 
salió en la noche del día 27 en! 
su segundo viaje, llevando t o - ' 
das las plazas ocupadas y con- j 
duciendo mercanc ías y piezas 
de maquinaria. 
El 20 aniversario de !a entrada 
en la guerra de los Estados j 
Unidos { 
Par í s .—El gobierno f rancés ! 
ha invitado a los miembros d© 
la Liga Americana y sus fami-
lias a hacer un viaje de ocho 
días a Francia, con ocasión del 
vigésimo aniversario de la en-
trada en la guerra mundial de 
los Estados Unidos. 
El viaje se ha previsto para 
fines de septiembre. 
Gran concierto en París 
Par í s La Orquesta* Fi la r -
mónica de Berl ín dió la noche 
del día 27 en Pa r í s su primer 
concierto de este año en el ex-
tranjero, en presencia del em-
bajador a lemán y con el teatro 
completamente lleno. 
Las ovaciones más entusias-
tas del público acogieron el 
arte magistral de los artistas 
alemanes. 
La corta visita de Goering a 
Mussoliní 
Roma.—-En los medios bien 
informados de Roma se declara 
que en el curso de su entrevis-
ta Mussolini y Goering han 
examinado la s i tuación gene-
ra l . 
En su calidad de comandan-
te en jefe de la Aviación ale-
mana, Goering envió a Musso-
l in i la insjgnia y diploma de 
piloto mil i tar honorario y asis-
tió después al concurso hípico 
internacional, regresando i n -
mediatamente a su pa í s . 
Mhñana, sábado, rfia I 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
Aviso a reclutas 
Se interesa la p resen tac ión 
en la Inspección Municipal de 
Vigilancia de los individuos 
que se mencionan a continua-
ción; en caso de ausencia, han 
do presentarse sus familiares 
siendo u rgen t í s ima dicha pre-
sentac ión: 
Dionisio Calvo, Cesáreo He-
rrero, César López, Ildefonso 
Mallaga, Víctor Miguélez, Ro-
m á n Servillo, Antonio Alvarez 
Gornesa, Ricardo Alvarez Co-
lín, Valentín Alvarez Peña , Ri 
oabdo Aller Fernández , J e s ú s 
Alzalo Almandía, Luis Bardal 
Vallo. Cruz Carrizo Martínez, 
Eugenio Domínguez. Giménez, 
Arturo Labanda Fernández , Ra 
món Porti l lo Arroyo, Higinio 
Rodríguez Rodríguez, Marceli-
no Torices González, Manuel 
Trobajo Criado, Mariano T r o -
bajo González, Aureliano ü g i -
dos Barrera, J e sús Aller Ro- j 
bles, Alfredo Fernández Arias , ! 
Luis García Castañón, José 
Blanco Bardal, Agust ín Diez' 
!-)fez; Anselmo Fernández L o - ' 
!. Miguel Fernández Pardo,! 
Enrique Gamazo Láiz, Acacio 
iluerga Moría, Lucas Mar t ínez ' 
f ínez, Fernando Recas Suá -
' y Lázaro Rodríguez Gorde-
M u l t a s 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
/*» e ' T> i A Concierto diario 
t a : a * ¿tes.A^OLKNTFTU F.G A N A 
iiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiKiif, 
O H o f . ' I I , núm. 11 
iiiiiniiiiiitiiitiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiini'iii 
99 Te l é fono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos Portugruesa 
Merluza con Guisantes 
Chulf tas de Ternera 
a la parrilla 
Pnstre: rtueso - flan - fruta 
H2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
S4) L E O N - O V I E D O - GITON 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Miilán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia. 2 Telf. 1324 
Servicio por m e n ú y a la carta 
Habitador es con todo confort 106 
4~* 
61 más acreditado de esti-
ca pi tal 104 
oaoaooaoaatia taoaaaaoaaaaaoaaooam 
(81) 
l L O S M E J O R E S 
l Trobajo del Camino (León; \ 
Teléfono 11 3 0 \ 
aaaooaaoaaoa •>< imanoaaa ion innocri 
P a r a f a b r i c a r h i e ' o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Rara tratar, «La Industrial L f O 
ne a» Ordoño I I . León, 
MIGUEL P E R E Z 
Contratista de obras 
*2 Carpintería artística í 
m r r r ^ a « o ^ e fríe 
Jerseys, trajes interiores, guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
FRANCISCO MOLLEDA 
Anonado 
Ha- trasladado su despacha 
? oíesion&l a su nueve don i : i 
lo, calle de Cervan íeS j 8, U i j 1; 
ado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a ! 
V de 4 a 6 . 97 
kiesímíit'llíl! 
mielo s ia caria hnm mm ce 
CID. 3 TeiéL 1013 L ¿ O r 
Clínica dental 
Ordoño 11. f • r?l, [ p A . 
Una perfecta, rápida, ^arai t 
zada reparación en sa aparate 
de radio, en 
R a d i o - E I e c t r Í 
OÔ TTCTVETÍ 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina intern 
R A Y O S X 
Padre Isla. 2 -Teléfono "56 
L E O N (4i> 
PIDA V EN 
Imprenta P i O i r i n 
l a del Plato Unico" 
1 de M>yo de 1937 
Memi oficial 
Mediodía: Cocido a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatasy un pos-re de cocina. 
Centuria de plaza 
Se ordena a todos los cama-
radas, con destino en la capi-
tal, se presenten sin excusa de 
n ingún género, hoy, a las cua 
tro de la tarde, eji el cuartel 
de San Marcos. 
El Jefe Provincial de M i l i -
cias, Sergio M. Mantecón. 
I Arriba E s p a ñ a ! 
Fallecimiento 
A los 60 años de edad, fa-
lleció ayer en nuestra ciudad, 
el conocido industrial, D. Ma-
nuel B nder4 Canal. 
A su familia enviamos nues-
tro más s e n á i o pésame. 
Primera Comunión 
En la iglesia r'e los Padres 
Agustinos ha recibido por 
primera vez el sa^rido \> i t í 
<ie los ánge t-s, el simpático 
niño Feiipe Montero Martin» z, 
hiio de nuestro but-n amig 
el biza ro h niente del R gi 
miento Infantería de Burgos 
númtro 31, D. Felipe Mon 
t i ro . 
Les ha sido impuesta una 
multa de cinco pesetas por oca 
sionar daños en el garage A l -
bertos, sus hijos a doña E m i -
lia Tajada, don Emilio Diez, 
doña Enca rnac ión Mallo y don 
Antonio Provecho. 
— A l dueño del Gafó Victo-
ria, una de diez pesetas, por 
circular su carrero con un ca-
rro sin frenos y sin la chapa 
correspondiente a su m a t r í -
cula. 
Dos mujeres a la 
greña 
En la calle de Ordoño I I y a 
media m a ñ a n a de ayer nos die-
ron una sesión de lucha libre, 
Primiana Gamarazana, de 25 
años y Justina Pellitero de 33, 
fueron separadas primeramen-
te y más tarde detenidas por el 
guardia municipal Basilio Gon 
zález. 
En favor del pueblo 
de Santa Olalla, 
«ahijado» de León 
Suma anterior, 18.236,60 
Por eror en menos en la su-
ma anterior, 128,25; Ayunta-
m i e n t o de Vegaquemada, 
175,20; Alberto Garpintero, 3; 
Funeraria Lozano, 10; Ayun-
tamiento de San Andrés del Ra 
banedo, 500 ; Juan Alonso y se-
ñora , 10; Juan García Pachón 
y señora , 25; Telesforo Hurta-
do Merino, 50; Ayuntamiento 
de Ponferrada, 50; E. P., 5. 
Ayuntamiento de Gradefes, 
650; Ayuntamiento de Guadros, 
122,70; Ayuntamiento de Ga-
rrizo de la Ribera, 138,40 
Ayuntamiento de Valdefresno, 
171,05; Ayuntamiento de Ve-
gas del Gondado, 25; Martín 
González García, 5; Ayunta-
m i e n t o de Villaquilambre, 
228,65; Ayuntamiento de Mu-
r ía s de Paredes, 2.371,90; Ayun 
tamíento de Santa Golomba de 
Gurueño, 150; Ayuntamiento 
de Gacabelos, 195. 




mina Barros Gómez, hija de» 
Manuel empleado de Hacienda; 
Antonio Vicente Arias Viloria, 
hijo de Modesto, empleado. 
Defunciones: Agustina Gar-
cía Gutiérrez de 79 años y Do-
minica López Martín, de 7 me-
S E V E N D E 
La CASA número 17 y amplio solar de la misma, 
calle de Ordoño I I . Informes, «Agencia Cantalaphdrai. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
k ÚMñm p a r t i m t a s * casos Quirúrgicos de urgencia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 (Oí 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
los últimos libros 
de actualidad 
Preciosa oleografía de la 
Inmaculada 
para Escue'as y Colegios 
Pedidos: 71 
IMPRENTA C A S A D O — L E O N | 
" mumnmm.imm.'iamKmmmmBmmi&»m& •** 
A L Q U I L A S E piso amueblado, 
h?hita< iones confortables. Razón 
esta Adminis t ración. 
SE ofrece oficial de Peh iqner ía , 
de primera. Raaén, Puertamoneda, 
n ú m . 27, primero, dereoha. 
TIEN DA ESPACIOSA se arrien 
!a, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes. 
Domitilo Soto. La Bañez«. 
NECESITASE un maestro cho-
fola'ero, di igfirse a David Gonzá 
!ez.—Castr coní r ieo . 
SE necesita chico, 14 o 16 años, 
prác tico oficina, xnformei en esta 
Administración. 
O F I C I A L PANADERO, ofrécese 
p <ra d* nt 0 0 uera de la pohla. ión; 
edad. 30 años. Ra^ón, Avel ino Ro-
jo . Riego de la Vega. 




A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
r.rreteria (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S íS . en C.) 
PÉRDIDA reloj puls ra desde con-
fitería Rpyero hasta casa G. gn. 
Grati í icaráse devolución esta Ad-
mimst rac ión . 
Viveros de A r b o l e » F r u t ó l e s 
J O S fc) S E O A N E Z - L« Bíiñeza (Leóa, 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer . . . . 
A los íalaiigistas el 5 por ICO de descuente 
Séptiniw arte 
F l Flecha (Xuex' 
Asistimos ayer al estreno 
en León del f i lm de la UFA, 
itulaia «Ei Flecha Quex*, el 
cua), podemos afirmar des-
pués de su proyección que ha 
reafirmado la fama de que 
ven^a precedido en el mundo 
cinematográfico. 
La interpretación llevada a 
cabo por los artistas que in 
te'-vienen en la producción de 
referencia, es perfecta, rayan-
do a lo sublime la que coi re a 
careno de! joven muchacho 
que interpreta el papel de 
Quex Las demás fioruras prin-
cipales son trabajadas co 1 so 
briedad y encarnan el perso-
naje, cada cual con justeza y 
naturalidad, sobresaliendo no 
obstante la pareja qur; inVr 
:)reta el papel de padres del 
protaeomsta. 
En cuanto a ía séptima del 
film, podemos asegurar, que 
del principio al fina se suce-
den una serie de fotogramas, 
4 perfectas unas, impecables 
otras, que sin abusar d? la to-
ma de vistas angulares, nos 
da un cambio de planos de 
r i tuo agradable al especia 
dor. 
H^y escenas que dan la sen-
sación perfecta de la realidad, 
sobre todo la carga de la po-
icía, al principio del fi)m v 
por su belleza se destacan 
nuchas más que harían quizá 
muy largas estas líneí s, si se 
ci aran todas tas que llama-
ron nuestra atención. 
En cuanto al tema, encua 
Ira perfectamente a los mo 
mentos de í t eha y sa:rifi io 
n que vive núes*ra p)atiia, 
mostrándoni s su protagonis-
a camino que deberr os se-
guir pira salvar a nuestra Es-
paña. 
E: público, no por ci rto 
tan numeroso como c^bia es 
perar, dado el Vídor artístico-
patr ótico oel film, acogió 
'»ón aplausos a' aparecer al 
íinal 1 i enseñj. Nazi. 
Ayuntamiento de León 
Anuncios oficiales 
Habiendo acordado la Co-
misión Gestora del Excelent ís i -
mo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 26 del actual, 
sacar a concurso la adquisición 
de MIL METROS LINEALES 
DE ENCINTADO PARA BORDI 
LLO DE ACERAS, se pone en 
conocimiento del público, que 
dicho concurso se celebrará en 
el. Salón de Sesiones de esta 
Corporación municipal, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde o 
Concejal en quien delegue, ter-
minando el plazo de admisión 
de pliegos el día 13 de Mayo 
próximo, a las trece horas, de-
biendo presentarse las propo-
siciones, debidamente reinte-
gradas, en la Secretar ía muni -
cipal, en sobre cerrado, acom-
pañándose a las mismas el res 
guardo del depósito provisio-
nal de haber ingresado en Ar-
cas municipales la cantidad de 
482,50 pesetas, equivalente al 
5 por 100 de la subasta, para 
ga ran t í a del cumplimiento del 
pliego de condiciones. 
La apertura de dichos plie-
gos se verif icará al día si-, 
guíente en que expira la admi-
sión de los mismos, o sea el 14 
Je Mayo próximo. 
El precio por metro lineal 
de encintado recto puesto al 
pin de la obra será de 9,50 pe-
setas, y el metro lineal de en-
cintado curvo de 11 pesetas, 
adjudicándose dicho concurso 
al postor que ofrezca el precio 
del metro lineal más económi-
co. 
El pliego de condiciones se 
halla de manifiesto en las o f i -
cinas de la Secretar ía munic i -
pal. 
León, 29 de abril de 1937— 
El Alcalde, J0sé Usoz. 
—o— 
Acordado por la Comisión 
gestora del Excmo Ayuntamien 
to, en sesión celebrada el día 
19 del actual, sacar a subasta 
las hierbas de la margen iz-
quierda del Parque, se pone en 
conocimiento del público, que 
dicha subasta se celebrará en 
el Salón de Sesiones de estas 
Casas Consistoriales, el próxi-
mo lunes, día 3 de Mayo, a las 
once de la mañana, bajo la Pre 
sidencia del Sr. Alcalde o Con-
cejal en quien delegue, siendo 
^cba licitación por pujas a la 
llana, bajo el precio tipo de 
cuatrocientas pesetas, y sien-
de apei 
L a mañana se pre 
senta diáfana y e ' 
radiante sol. 
L a a legr ía reinante 
entre d público es 
grande a l l eer lu 
Prensa, con el ttnevo 
triunfo de nuestra» 
fuerzas en el frente 
de Vizcaya. 
Vamos a hacer nues* 
tra acostumbrada vi 
s ta por los Centros 
ojictales. 
E l Sr. Gobernador Civil 
recuerda nuevamente que 
al hacer compras o consu-
misiones se solicite el tiktt 
del Subtidio al Comba-
tiente. 
Yo creo que se les olvida 
más fácilmente a los co-
merciantes que a los com-
pradores. 
—Al farmacéutico de la 
calle de Cervantes, Sr. Es-
cudero, intentaron sus-
traerle varios efectos de 
su establecimiento, pero 
tuvo un gran ojo clU,ico 
(claro, por la aproxima-
ción), y fueron dttenidos 
los presuntos autores. 
— L a Inspección Munici-
pal de Vigilancia impone 
varias mudas a diferentes 
papas por «gracias* de 
sus híjttos. 
— E n la Casa de SOCÍ rro} 
tranquilidad. 
— E l Jefe de Telégrafos 
anuncia que hoy termina 
el plazo voluntario pura 
la adquisición de licencias 
de radiortceptorts, que 
desde el día 6 de Mayo se 
impondrán f uertes sancio-
nes a ios propietarios de 
aparatos qut no se hayan 
provüto de ia mencionáUa 
licencia. 
Señores radioyentes: Oído 
al parche. 
—En el Iris lian debutado 
los saladísimos LIOUWS 
Gastón, Puchely y JSJúñez, 
ya aplaudidos por el pú-
blico de jueón. 
— E n el Teatro Principal 
t-e estrenó ia esperada pro-
ducción alemana * E l Fle-
cha Quex», que consti-
tuyó un gr^n éxto . 
¡Arriba España!, y hasta 
niuñana. 
l<ABO DE PASA 
do el aprovechamiento de d i -
•5as hierbas para pasto termi-
nando el plazo de duración el 
lía treinta de Noviembre pró-
ximo. 
Ei adjudicatario queda obli-
gado a consti tuir una lianza de 
cmcuenta pesetas para respon-
der de los danos que puaieran 
originarse en el arüoiado, üa-
cienaose dieno ingreso como 
asimismo ei de la cantidad en 
que se le adjudique la subasta, 
en Arcas municipales, dentro 
de los ocho día en se adjudique 
definitivamente la misma. 
León, 29 de abril de 1937.— 
El Alcalde, José Usoz. 
Para la Cruz 
Koja. 
Sra. D.tt Paz Espeso de Fer-
nández, 24 serviiletaSo 
D. Cesáreo Sánchez, impor-
te de su factura 22,50 pesetas; 
"Mujeres de E s p a ñ a " , de San-
tas Martas, 8 camisas, 9 cal-
zoncillos, 23 almohadones, 1 
almohada, 6 pañuelos y 1 ven-
da; Una simpatizante de esta 
Inst i tución, 50 pesetas y " k i -
los de pastas; Unos chicos de 
Joarilla, 20 p ÍSÍ'Í «s; .i 'anU-
león López Robles, 250 pesetas 
D. Patricio Fernández y em-
pleados y obreros de la mina, 
"Igüeña", 17,50 pesetas; D. T i -
moteo Morán, (Abogado), ^ 
mesilla de noche y 6 tazones} 
Sra. de Ramón Calabozo, 2 do-, 
cenas de vasos y 1 tumbona. 
D.a Francisca F. de Gelis, 50 
pesetas; Señori ta Felisa Sanz» 
6 pañuelos . 
^Les falló el go pe 
José Cuevas y Babiano Fer-
nando Murube, fueron tiempo 
a t rás dependientes de la far-
macia del Sr. Escudero en esta 
capital, de donde fueron expul-
sados por ciertas sustracciones 
en ella efectuadas, y ayer fue-
ron detenidos por la policía y 
puestos a disposioión del J»eZ 
de Ins l rucción por t r aUr ^ 
\ Wf-r a las "anda^ i l , a M 
lo (ual trataro •. io •• 
n n.aíiPno Miguelez Mi ' l4 . i , d** 
p e ^ d u n i e h o y d e K » 
y cu» st ap re su ró a dm tarto 
pados. 
